





適 pHは、 1091では 24-2';.oC，pH 7.0・ー7.5，
114Lは樹-4(戸CpH 7.0， 1154は 300C，pH 





炭素源の種類:Galactose， Glucose， GlyceriIle， 
Innlin， Lactιse， Laevalo略 Malto自40，Mannit， Star('h 
Sucro自eAcetic acid， Citric acid， Tartaric acid. 
実験方法:基本培養液 (BB5alsolution) 
NH4 N03 3'.Og Mg鎖)4 0.5 K，! HP04 J.O 
KCl 0.5 NaCl J.O FeS04 O.01 
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-......_温度。01 1 1 1 1--1-1 
一一ーでデ___ 1 20 1 24 1 27 1 3') 1 33 1 白 1 40 鎗抗菌 -"""'_I- 1 --1 - 1 - 1 - 1 --1 
No.1091 1櫛
1141 1 + 

















炭素源の種類 1091 1114，1 11胤|附|総点薮
Galactose + fHt * Glucooe * fHt + Glycerine fI十 * +十Inulin * + * Lactooe + * + Laevulo圃e 一 * 土Malto偶 十件 fHt 世+
M岨 nit * * fI十Starch * * + 8ucrose * + fI十Acetic acid 土 一 + 
Citric acid 一 + * Tartaric acid + 一 一












窒素源の種類:NaNu3. NlI4 NOs. (NH・〉量
1i04. (NH~)2 COs. As-paragin， Casein， Eggalbumin， 
Peptone， Urea， 
実験方




Grluc06e (1164のみは Sucr倒的 20.0







室 索 源 1109111141 11叫ml総胡
NaNOo 土 + * 一 2.5 NH4 NOs +十 * * * 9 (NH4 )2 SU4 +十 * * * 10 く;~H4): COS + + 一 + 3 
AsParagin 柵 fHt * fHt 14 C幽ein 柵 柵 * * 16 Eggalbumin * 州 * fHt 14 Peptone * 柵 * 州 12 Urea * 一 一 3 Control 一 一 一 一 。(B紬個I回lution)
第4表によれば、最遁窒素源として 1091は
Aspara.gin， Oasein. 1141は A9pa.I暗 i且.Oa.seiu，
Eg奪o;lbumin. Peptone， 1154 は (NH4)~80.・
Oasein， E~8 1\ Ibumil1， 1166は Asparagin.Egg-
a.lbum.in， Peptoneである。全体を通じて良いの























日量生 29136 43 60臼|仰向120 
1091 + + + + 一一一一一一一室 1141 + + + + + 士 土 + 土 一内 一
所
暗 1154 + + + + + + + + 土
1166 + + + 
ヂ 1091 +1+ + + + + + + + + 
ν 
1141 +1+ + + + + + + + + ケ + 
1154 + + + + + + + +1+ +1+ !il 





















































1 1 11'0. 1l!0~ 
系 統|胞子形成 i色素生産 IB配 teriumRp. 
I I 阻止帯の昭
三7τI - I - I 3.0日
A. 2 + 6.0 
A. 金 3.0 
A. 10 制+ it十 14.0 






































































-27・CpH 7.5附近、 No.1141 86-4000 pH 
6.5， .No. 1154. 3000 pH 7.0， No 1166 3300 
pH 7.0，であった。
(3)煽養基の茨素振とLて最誼のものはNo.
1091にはGlycerine，No. 1141 Gall¥ctose. 01u∞se. 
M:altose， No. 1154 Ml¥nnit. Sucrωe， No. 1166 
Galactose， Mannit， Multoseであった。
(4)最誼窒素源は NO. 10g 1 Aspl¥l略iD，
p8seiD， No， 1144 Aspl¥ragi.n， 0ωe泊，Eggalbumin， 
PeI蜘 1e，No. 11Mほ (NH.)! 80.， 08seill. 

























Levine and Schoenlein: A compiJation of cal・
ture media Cor the cultivation oC micrω宅配
置i8IDB.1930. 
(4 ) -4ー
